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Abstrak   
  
Pemahaman yang mendalam mengenai nilai warisan bagi petempatan tradisional adalah penting 
untuk membentuk satu gabungan kerjasama dalam menghasilkan sebuah keputusan yang lebih 
strategik untuk pemeliharaan sesebuah petempatan tradisional. Hal ini kerana, penilaian nilai 
warisan dapat membantu dalam mengenal pasti dengan lebih mendalam akan nilai-nilai penting 
yang menyokong kepada peningkatan perpaduan komuniti. Namun demikian, ancaman-ancaman 
terhadap persekitaran fizikal di petempatan tradisional yang tidak terbendung dilihat bakal 
menghakis nilai-nilai warisan sekali gus mengancam kelestarian modal sosial yang telah 
terbentuk sejak sekian lama. Justeru, dengan menggunakan pendekatan gabungan penyelidikan 
ini menghurai nilai-nilai warisan penting bagi komuniti tempatan yang terlibat secara langsung 
serta tidak langsung di Kampung Pulau Duyong, Kuala Terengganu. Hasil dapatan menunjukkan 
komponen nilaian simbolik memperolehi nilai purata kumulatif yang tertinggi manakala nilaian 
ekonomi merekodkan nilai purata kumulatif paling rendah berbanding tiga nilai lain yang 
tersenarai. Nilai simbolik dalam kajian ini menyorot tentang kepentingan cara hidup dan budaya 
yang terbentuk setiap hari serta mengikut musim telah membentuk sebuah komuniti yang 
memiliki identiti dan jati diri yang tinggi. Penyelidikan ini turut menyimpulkan bahawa nilai 
warisan dapat berfungsi sebagai kerangka dalam pelan pemeliharaan petempatan tradisional 
sekali gus memberi kefahaman terhadap kepentingan warisan ketara dalam memastikan 
perancangan fizikal yang lebih terancang di masa hadapan. 
 
Katakunci: modal sosial, nilai warisan, nilai simbolik, perpaduan komuniti, petempatan 
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Symbolic values as social capital sustainability indicator for traditional 
settlement in Kuala Terengganu, Malaysia 
 
 
Abstract   
  
An in-depth understanding of the heritage value of a traditional settlement is important to form a 
cooperation coalition in producing a more strategic decision for the preservation of a traditional 
settlement. This is because the assessments of heritage values can help to identify wider the key 
values that contribute to the enhancement of the community. However, unstoppable threats to the 
physical environment in traditional settlements view as will erode heritage values all at once 
threaten the sustainability of social capital that has been formed for a long time. Therefore, using 
the integrated approach this research describes important heritage values of the local community 
that directly or indirectly involved in Kampung Pulau Duyong, Kuala Terengganu. The results 
showed that the symbolic value component received the highest cumulative average value while 
the economic value recorded as the lowest cumulative average value compared to the other three 
listed values. The symbolic value of this study highlights the importance of the way we live and 
the culture that is formed every day and by seasonal, that created a community which is of high 
identity and cooperation. This research concludes that heritage value can serve as a framework in 
traditional settlement preservation plan all at once provide insight into the importance of marked 
heritage that in ensuring a more planned physical planning in the future. 
 
Keywords: social capital, heritage value, symbolic value, community unity, traditional 





Sejarah awal pembentukan petempatan tradisional menunjukkan bermula dengan pembangunan 
petempatan di sepanjang pantai dan sungai. Perkembangan petempatan tradisional ini bermula 
dengan pembangunan beberapa kelompok buah rumah dan ruang-ruang awam seperti padang, 
masjid dan pasar (Syala et al., 2018) yang juga kini dikenalpasti sebagai satu jenis warisan ketara 
di petempatan tradisional. Petempatan tradisional merupakan sebuah petempatan yang terletak di 
kawasan desa, mempunyai ciri-ciri tradisional dari aspek karakter fizikal dan komunitinya masih 
mengekalkan aktiviti sosio budaya seperti aktiviti kemasyarakatan dan kebudayaan 
(PLANMalaysia, Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, 2017). Manakala, warisan ketara 
merujuk kepada sesuatu yang kekal dilihat dan dipegang seperti tapak bersejarah, monumen, 
bangunan dan artifak yang mempunyai kepentingan kepada komuniti tempatan dan negara secara 
umumnya (Hassan, 2014;  Mohd Yusoff, 2018). Setiap warisan ketara mempunyai makna yang 
signifikan dan nilai warisan seperti nilai seni bina, estatik, dan pendidikan, dimana ianya 
melambangkan keunikan dan kepentingannya kepada komuniti tempatan. Sebagai contoh, 
kepentingan warisan ketara dapat dilihat melalui salah satu fungsinya sebagai sumber 
penceritaan sejarah yang berkesan untuk generasi akan datang. 
Sesungguhnya, kesedaran komuniti tempatan untuk menghargai dan memelihara warisan akan 
tercetus apabila menyedari makna dan nilai yang dimiliki oleh sesebuah warisan tersebut. Oleh 
itu, pemahaman yang mendalam mengenai nilai warisan bagi petempatan tradisional adalah 
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penting untuk membentuk satu gabungan kerjasama dalam menghasilkan sebuah keputusan yang 
lebih strategik (Chandani, Karuppannan, & Sivam, 2019) untuk pemeliharaan petempatan 
tradisional. Hal ini kerana, penilaian nilai warisan dapat membantu dalam mengenal pasti dengan 
lebih mendalam akan nilai-nilai penting yang menyokong kepada peningkatan perpaduan 
komuniti tempatan di petempatan tradisional. Selain itu, warisan ketara dapat dikatakan 
berperanan sebagai ciri-ciri fizikal penting yang melambangkan identiti dan keunikan bagi 
sesebuah petempatan tradisional (Yeoh & Kong, 1995) lantaran keupayaannya dalam 
mencetuskan pemahaman mengenai  kesinambungan budaya (Utusan Borneo, Sabah,  2016) dan 
rasa kepunyaan bagi sesebuah komuniti tempatan (Rancangan Fizikal Negara Ke-3, 2015). 
Namun demikian, usaha-usaha untuk mewujudkan budaya modenisasi melalui pembangunan 
fizikal dilihat bakal menghakis nilai-nilai warisan sekali gus mengancam kelestarian modal 
sosial yang telah terbentuk sejak sekian lama. Sebagai contoh, projek penambakan kawasan 
pantai yang berlaku di Kampung Seberang Takir telah mengakibatkan perubahan yang sangat 
ketara terhadap persekitaran fizikal petempatan tersebut (Harun, `Adilah Hassan, & Tambi, 
2020). Natijahnya, nilai interaksi sosial komuniti tempatan semakin lenyap kerana kawasan yang 
kebiasaannya menjadi ruang sosial komuniti tempatan untuk berkumpul sudah dihilangkan untuk 
memberi laluan kepada pelaksanaan Corniche Road Project. Justeru, masalah ini disifatkan 
antara faktor utama yang membataskan kejayaan komuniti tempatan dalam pemeliharaan 
petempatan tradisional sehinggakan menghalang keberhasilan untuk membangunkan petempatan 
tradisional yang lestari.  
Rentetan daripada isu terbabit, makalah ini berkepentingan dalam meningkatkan usaha 
pemeliharaan petempatan tradisional dengan menitikberatkan penilaian nilai-nilai warisan 
berdasarkan pendapat dan persepsi komuniti tempatan. Hal ini kerana, nilai warisan merupakan 
tonggak utama dalam mengekalkan serta memperkasakan kelestarian modal sosial agar kualiti 
kehidupan komuniti tempatan dapat ditingkatkan. Justeru, makalah ini bertujuan untuk 
menghuraikan nilai-nilai warisan yang diiktiraf sebagai penting oleh komuniti tempatan agar 
aspirasi untuk membangunkan sebuah petempatan tradisional yang lebih lestari dapat dicapai. 
Bahagian pertama makalah ini akan membincangkan mengenai nilai warisan dan perkaitannya 
dengan modal sosial. Perkara ini adalah untuk menghuraikan cara pembentukan nilai warisan 
dapat mempengaruhi kelestarian modal sosial. Manakala bahagian kedua pula akan menjelaskan 
metodologi yang digunakan dalam mengenal pasti nilai-nilai warisan. Akhir sekali, makalah ini 
menghuraikan dapatan dan perbincangan kajian sebelum disimpulkan. 
 
 




“The Modern Cult of Monuments: Its Essence and Its Development” merupakan sebuah karya 
yang dihasilkan oleh Alois Riege pada tahun 1996, dimana ianya merupakan penulisan pertama 
yang membahas dan menjelaskan mengenai nilai warisan. Semenjak itu, percambahan 
penyelidikan mengenai istilah nilai warisan telah banyak dijalankan oleh para sarjana yang 
merangkumi pelbagai disiplin kajian seperti Frey (1997), Mason (2002) dan Burra Charter 
(1999). Kepelbagaian penyelidikan dan penulisan ini telah menghasilkan sebuah badan ilmu 
yang mengesahkan mengenai kepentingan nilai warisan dalam meningkatkan usaha 
pemeliharaan warisan budaya (Díaz-andreu, 2017). Nilai warisan dalam konteks kajian ini 
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dirujuk sebagai satu rangkaian makna dan nilai positif yang diberikan dan difahami oleh individu 
atau kumpulan terhadap  sesebuah warisan termasuk artifak, bangunan, tapak arkeologi dan 
tradisi (Mason, 2002; Díaz-andreu, 2017; Chandani et al., 2019). Berdasarkan definisi tersebut, 
dapat disimpulkan bahawa adalah tidak mustahil untuk mengaitkan sesebuah warisan dengan 
lebih dari satu nilai. Hal ini kerana, warisan mempunyai dan menggambarkan kepelbagaian nilai. 
Sebagai contoh, sebuah masjid menggambarkan nilai keagamaan kerana berfungsi sebagai 
tempat ibadah, nilai estatik pula dinilai berdasarkan kecantikan bangunan masjid tersebut dan 
nilai seni bina pula kerana masjid mempunyai reka bentuk yang menarik.  
Sesungguhnya, masyarakat pada hari ini dilihat tidak menghargai dan menyedari akan 
kepentingan warisan budaya yang diwarisi oleh generasi yang terdahulu (Firmansyah & Fadlilah, 
2016). Hal ini jika tidak dibendung pasti akan menyebabkan warisan budaya tempatan (kawasan, 
bangunan dan tradisi) semakin terhakis dan lenyap diarus masa. Oleh yang demikian, kefahaman 
yang mendalam amat diperlukan untuk memahami makna, fungsi dan kepentingan nilai agar 
pemeliharaan warisan khususnya dari kelompok warisan ketara dapat dilakukan dengan lebih 
proaktif, tersusun dan progresif. Perkara ini perlu dilakukan melalui pemahaman yang terperinci 
mengenai konteks kawasan serta sosio budaya (Mason, 2002) yang berkaitan dengan petempatan 
tradisional. Sosio budaya yang difahami berdasarkan konteks makalah ini adalah amalan gaya 
hidup komuniti tempatan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan persekitaran 
petempatan yang mendorong komuniti tempatan untuk menjalankan kewajipan sosial terhadap 
persekitaran. Sebagai contoh, sikap saling tolong-menolong dan bekerjasama yang diamalkan 
oleh komuniti tempatan dalam sebarang aktiviti yang dianjurkan merupakan kewajipan yang 
terzahir daripada kepercayaan dan rasa amanah terhadap persekitaran sosial.  Oleh itu, 
pemahaman terhadap hubung kait antara pemeliharaan warisan ketara serta masyarakat sesebuah 
petempatan ini dapat memberikan pendedahan yang lebih jelas dan tepat mengenai kehidupan 
harian penduduk serta pergantunggan terhadap warisan ketara yang ada di sekitar petempatan 
(Chandani et al., 2019). Kesannya, kefahaman ini dapat menghasilkan sebuah keputusan yang 
lebih strategik dalam meningkatkan usaha pemeliharaan petempatan tradisional. 
Kepelbagaian tipologi nilai warisan telah dihasilkan oleh ramai para sarjana dan organisasi, 
yang mempunyai cara dan perspektif yang berbeza dalam menghuraikannya. Sebahagian 
daripada tipologi nilai warisan diringkaskan seperti yang tertera dalam Jadual 1. Walau 
bagaimanapun, limitasi makalah ini hanya memfokuskan kepada nilai simbolik yang terkait 
dengan petempatan tradisional. Berdasarkan kajian pustakaan yang dijalankan, didapati 
penyelidikan mengenai nilai simbolik dalam konteks pemeliharaan petempatan tradisional agak 
tidak menyeluruh serta kurang mendapat tempat dalam perbincangan para sarjana yang lain. 
Justeru, makalah ini menghuraikan secara terperinci mengenai nilai simbolik kerana ia dilihat 
berperanan dapat memberikan maksud yang lebih mendalam atau tersirat terhadap sesuatu. 
Maksud tersirat ini menurut Devine-Wright & Lyons (1997) serta Gustafson  (2001) bukan 
sekadar melibatkan ilmu tentang sesuatu tetapi ia turut mempengaruhi emosi yang dapat 
meninggalkan kesan psikologi yang mendalam terhadap seseorang individu. Bagi tujuan ini, 
makalah ini bertujuan mengenal pasti nilai simbolik yang wujud di Kampung Pulau Duyong, 
Kuala Terengganu. Huraian yang lebih terperinci mengenai nilai simbolik akan dijelaskan dalam 
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Sumber: Adaptasi dari Mason (2002);  Bakri, Ibrahim, Ahmad, & Qamaruz Zaman, (2015); Chandani, 
Karuppannan, & Sivam, (2019)  
 
 
Hubungkait antara nilai simbolik dan kelestarian modal sosial 
 
Modal sosial dirujuk sebagai ciri-ciri organisasi sosial seperti amanah, norma-norma dan 
rangkaian sosial yang dapat meningkatkan kerjasama dan perpaduan antara komuniti (Putnam et 
al., 1993). Manakala, nilai simbolik pula didefinisikan sebagai serangkaian makna dan nilai yang 
dikaitkan dengan sesuatu objek dalam konteks budaya yang tertentu (Ravasi & Rindova, 2008; 
Ekström, 2011). Dalam konteks makalah ini, istilah objek tersebut dapat diintrepretasikan 
sebagai petempatan tradisional yang memiliki dan menggambarkan makna serta nilai yang 
signifikan sehingga dapat menyumbang kepada pembentukan identiti petempatan tersebut. 
Namun, makna dan nilai tidak dapat dihasilkan tanpa kehadiran dan interaksi komuniti yang 
berfungsi sebagai pelaku sosial (Aksan, Kisac, Aydin, & Demirbuken, 2009). Oleh itu, 
petempatan (medium) dan komuniti (pelaku sosial) merupakan dua entiti penting yang 
bergantung antara satu sama lain kerana interaksi tersebut mempengaruhi pembentukan nilai 
simbolik.  
Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dijalankan oleh pengasas interaksi simbolik 
Blumer (1969), makalah ini menemui dua elemen penting yang dapat menguatkan pembentukan 
nilai simbolik iaitu: 1) warisan ketara dan 2) kepelbagaian aktiviti.  
Setiap petempatan tradisional mempunyai warisan ketara yang signifikan, dimana 
mempengaruhi pembentukan identiti sekali gus dapat menonjolkan keunikan bagi sesebuah 
petempatan tradisional. Hal ini kerana, warisan ketara yang dipelihara dengan baik akan 
memberikan imej dan identiti yang berbeza selain mewujudkan perasaan keterikatan komuniti 
tempatan terhadap petempatan (Ripp, 2011). Komuniti tempatan selalunya akan berbangga 
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dengan warisan ketara yang dimiliki kerana ianya membawa kepada pembangunan identiti yang 
kolektif bagi komuniti tempatan. Perkara ini secara tidak langsung melahirkan komuniti yang 
mempunyai kesedaran untuk meneruskan kesinambungan warisan budaya yang diwarisi oleh 
generasi yang terdahulu. 
Seterusnya, makalah ini juga menyorotkan bahawa nilai simbolik dapat dihuraikan melalui 
kepelbagaian aktiviti yang merangkumi aktiviti harian, bermusim dan tahunan. Setiap kategori 
aktiviti ini memainkan peranan yang penting kerana ianya merupakan pemangkin kepada 
interaksi komuniti tempatan. Sebagai contoh, aktiviti harian yang dilakukan secara berterusan 
seperti bersarapan di warung atau berkumpul di jeti lama kelamaan akan mewujudkan makna 
dan nilai kepada setiap pelaku sosial. Perkara ini bertepatan dengan kenyataan Korgen & White 
(2008) yang menjelaskan interaksi aktiviti seharian dapat mempengaruhi aktiviti pelaku sosial 
yang akhirnya menghasilkan makna kepada mereka.  
Justeru, makalah ini menyimpulkan bahawa kepelbagaian aktiviti dan warisan ketara yang 
wujud di petempatan tradisional merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi kelangsungan 
nilai simbolik. Hal ini kerana, kedua-dua elemen ini telah membentuk identiti, keunikan serta 
mewujudkan perasaan untuk tidak mahu kehilangan akan warisan budaya dan gaya hidup yang 
dimiliki, dimana akhirnya menyumbang kepada kelestarian modal sosial komuniti tempatan di 















                                Sumber: Pengarang  
 
Rajah 1.  Rajah menunjukkan hubungkait tiga komponen dalam membentuk nilai simbolik bagi mencapai 
kelestarian modal sosial  
 
 
Metod   
  
Kajian ini menggunakan pendekatan gabungan dengan mengadaptasikan kaedah kuantitatif dan 
kualitatif untuk mengenal pasti nilai warisan yang mempengaruhi kelestarian modal sosial di 
petempatan tradisional. Data yang dikumpulkan melalui teknik kaji selidik dan temu bual semi-
struktur telah dilakukan di Kampung Pulau Duyong, Kuala Terengganu. Pemilihan petempatan 
tradisional ini dibuat berdasarkan empat faktor iaitu: i) kampung tradisional yang telah wujud 
sebelum atau semasa zaman penjajah British, ii) kampung yang tergolong dalam kategori Negeri 
Melayu Tidak Bersekutu dimana kampung tersebut tidak menerima campur tangan pihak British 
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dalam proses pembangunan, iii) komuniti tempatan masih menjalankan gaya hidup tradisional 
dan iv) kampung yang mempunyai ciri-ciri fizikal dan budaya yang unik.  
Teknik kaji selidik silang telah diaplikasikan untuk mengenal pasti nilai warisan yang amat 
penting bagi komuniti tempatan. Secara khususnya, kaji selidik silang dapat meneroka sikap dan 
tingkah laku manusia (Mathers et al., 2007; Singleton & Straits, 2009). Dalam konteks makalah 
ini, kaji selidik silang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi responden terhadap nilai 
warisan yang dianggap penting dalam meningkatkan kelestarian modal sosial komuniti tempatan. 
Instrumen kaji selidik dibahagikan kepada empat bahagian dengan soalan yang terdiri daripada 
soalan terbuka dan skala Likert. Instrumen tersebut telah diedarkan sebanyak 200 set borang 
kepada komuniti tempatan yang berusia sekitar 21-65 tahun. Selain itu, kajian ini juga 
mengaplikasikan platfom program berasaskan internet iaitu Google Form. Oleh itu, pautan kaji 
selidik ini disebarkan kepada komuniti tempatan yang tinggal atau pun berasal dari Kampung 
Pulau Duyong melalui medium media sosial seperti Facebook dan Whatsapp. Walau 
bagaimanapun, kadar maklum balas yang diperolehi sangat rendah iaitu hanya 81 orang 
responden sahaja yang menjawab dengan lengkap semua soalan kaji selidik tersebut.  
Bagi memenuhi kelompongan dan menyokong respon yang diperolehi daripada kaji selidik, 
temu bual semi-struktur telah dijalankan dalam kalangan komuniti tempatan iaitu seramai 24 
orang informan yang terlibat. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan maklum balas lebih 
terperinci daripada beberapa wakil komuniti tempatan untuk membolehkan pendirian dan 
persepsi (Alshenqeeti, 2014) mengenai nilai warisan yang dianggap penting. Informan yang 
dipilih terdiri daripada komuniti tempatan yang tinggal di Kampung Pulau Duyong lebih dari 20 
tahun. Hal ini untuk mengaitkan dan meneroka pendapat berkaitan dengan rangkaian sosial yang 
wujud di petempatan itu. Ini bermakna, persampelan bertujuan (purposive sampling) telah 
diadaptasi bagi pemilihan informan untuk kaedah temu bual. Soalan temu bual semi-struktur 
dikategorikan kepada empat bahagian iaitu: i) latar belakang informan, ii) jenis warisan ketara 
yang ada di petempatan mereka, iii) kepelbagaian aktiviti yang dijalankan diruang warisan ketara 
dan iv) kategori nilai warisan yang dibahagikan kepada lima nilai iaitu: nilai ekonomi, simbolik, 
pendidikan, interaksi sosial dan estatik. Jenis-jenis nilai warisan diperolehi berdasarkan laporan 
yang dikeluarkan oleh The Allen Consulting Group (2005) dan Piagam New Zealand (2010). 
Maklum balas daripada informan direkodkan dalam dua medium iaitu tulisan dalam bentuk 
wawancara dan rakaman audio.  
 
Jadual 2. Jumlah responden dan informan  
 
Teknik kajian Jumlah responden & informan Jumlah 
 Lelaki Perempuan  
Kaji selidik 39 42 81 
Temu bual semi-struktur 19 05 24 




Dapatan kajian   
 
Persepsi komuniti tempatan terhadap kepentingan nilai warisan 
 
Makalah ini menyenaraikan lima jenis nilai warisan iaitu: 1) nilai ekonomi, 2) nilai simbolik, 3) 
nilai pendidikan, 4) nilai interaksi sosial dan 5) nilai estatik. Berdasarkan data yang diperolehi 
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dari kaedah kaji selidik, nilai purata kumulatif bagi setiap nilai warisan adalah seperti berikut: 
nilai ekonomi (4.110), nilai simbolik (4.503), nilai pendidikan (4.460), nilai interaksi sosial 
(4.431) dan nilai estatik (4.470). Data empirikal merekodkan bahawa komponen nilai simbolik 
memperolehi nilai purata kumulatif yang tertinggi bagi Kampung Pulau Duyong, dimana nilai ini 
diwakili oleh kekuatan identiti dan keunikan sesebuah petempatan tradisional. Nilai simbolik 
ialah makna dan nilai yang dimiliki oleh petempatan tradisional yang dapat meningkatkan 











   Sumber: Pengarang 
 
Rajah 2. Kota Lama Duyong merupakan salah satu warisan ketara yang menjadi tarikan pelancong   
 
Dalam konteks makalah ini, kedudukan strategik Kampung Pulau Duyong yang terletak 
diantara Kampung Seberang Takir dan Bandaraya Kuala Terengganu telah menjadikan 
petempatan tradisional nelayan ini terkenal sebagai pusat pembinaan bot-bot tradisional dan 
kapal layar sehingga kini (Rajah 3). Warisan ketara yang masih dipelihara ini merupakan salah 
satu identiti istimewa Kampung Pulau Duyong sehinggakan petempatan ini dikenali sehingga 
peringkat antarabangsa. Selain itu, Kampung Pulau Duyong juga dikenali kerana mempunyai 
sebuah kota lama (Kota Lama Duyong) yang berperanan sebagai pusat perkembangan ilmu Islam 
yang dipelopori oleh Wan Abdullah Wan Amin (Tok Syeikh Duyong). Pada awal sejarah 
kegemilangannya, Kota Lama Duyong tidak terhad kepada sebuah institusi perkembangan Islam 
sahaja, bahkan turut menjadi pusat perbincangan hal ehwal perundangan dan perdagangan 
negeri. Oleh yang demikian, Kota Lama Duyong bukan sahaja telah meyumbang kepada 
pembentukan identiti dan keunikan petempatan tradisional ini, namun secara tidak langsung 
ianya turut berperanan penting dalam pembentukan identiti Negeri Terengganu sehinggakan 










                                               Sumber: Pengarang 
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Jadual 3. Jenis nilaian warisan  
 
















Memberikan peluang pekerjaan 4.09 
Menjadi kawasan pelancongan 4.27 
Menjadi kawasan rekreasi 4.04 
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Disamping itu, nilai-nilai simbolik juga terbentuk berdasarkan makna dan pengaruh aktiviti-
aktiviti penting yang  berlaku di petempatan tradisional. Perkara ini dapat dikaitan dengan 
kepelbagaian aktiviti yang dijalankan oleh komuniti tempatan di Kampung Pulau Duyong.  
Aktiviti-aktiviti tersebut diklasifikasikan kepada tiga kategori, iaitu: 1) aktiviti harian, 2) aktiviti 
bermusim dan 3) aktiviti tahunan. Jadual 4 menunjukkan antara contoh aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan oleh komuniti tempatan, di mana mereka mempercayai bahawa aktiviti-aktiviti 
tersebut dapat menghasilkan makna yang simbolik terhadap petempatan tradisional mereka. Hal 
ini kerana Kampung Pulau Duyong diibaratkan sebagai arena untuk melaksanakan pelbagai 
aktiviti mahu pun festival yang berlangsung di kebanyakan ruang-ruang awam seperti jeti, surau 
dan warung.  
 
Jadual 4. Kategori aktiviti  
 
No. Kategori aktiviti Contoh aktiviti 
1 Aktiviti harian 
 
-Bersiar-siar di jeti dan pesisir sungai 
-Bersarapan di warung-warung 
-Berkumpul  dan bersembang di halaman rumah dan ruang-
ruang sosial 




3 Aktiviti tahunan -Duyong Art Festival (DAF) 
-Duyong:Kenangan Lalu Mengusik Jiwa 
-Poskad ke Duyong 
-Malam Jatuh di Pulau Duyong 
Sumber: Pengarang 
 
Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat pelbagai aktiviti harian yang dijalankan oleh 
komuniti tempatan.  Aktiviti harian seperti bersarapan pagi di warung-warung merupakan salah 
satu interaksi penting komuniti tempatan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Selain 
bersarapan, komuniti tempatan kebiasaannya akan memanfaatkan peluang ini untuk berjumpa 
dan berkumpul bersama kawan-kawan. Bukan itu sahaja, mereka  juga menggunakan medium ini 
untuk membincangkan mengenai isu-isu semasa dan berita penting yang berkaitan dengan 
petempatan mereka. Melalui sesi temu bual yang dijalankan bersama seorang informan lelaki 
iaitu komuniti tempatan yang berusia 33 tahun, menggambarkan warung seperti berikut:  
 
“Pada pendapat saya, warung merupakan ruang awam yang berfungsi 
sebagai tempat permuafakatan untuk komuniti tempatan. Warung bukan 
sahaja dilihat sebagai tempat makan, malah ianya membawa makna 
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                                       Sumber: Pengarang 
 
Rajah 4. Salah satu warung yang menjadi tumpuan komuniti tempatan untuk bersarapan 
 
Selain warung, terdapat beberapa lagi warisan ketara yang berfungsi sebagai ruang-ruang 
sosial penting yang digunakan sepenuhnya oleh komuniti tempatan untuk menjalankan aktiviti-
aktiviti harian. Disebabkan faktor geografi Kampung Pulau Duyong yang terletak di tengah 
muara Sungai Terengganu, komuniti tempatan memanfatkan kawasan pesisir sungai dan jeti 
sebagai ruang sosial untuk berinteraksi antara satu sama lain. Berdasarkan pemerhatian yang 
dijalankan, terdapat beberapa kawasan di pesisir sungai yang disediakan bangku dan wakaf oleh 
komuniti tempatan untuk menampung aktiviti-aktiviti harian mereka seperti bersantai sambil 
menikmati panorama indah di tepi sungai. Kebiasaannya, komuniti tempatan akan memenuhi 
kawasan tersebut pada waktu petang, samada untuk bersiar-siar ataupun bermain dam aji 
beramai-ramai. Seorang komuniti tempatan yang berbangsa Melayu berumur 60 tahun, 
merupakan pengunjung tetap kawasan tersebut, berkata: 
 
“Saya akan datang ke sini setiap hari untuk bertemu dan berinterkasi 
bersama kawan-kawan selain menghabiskan masa saya untuk menikmati 














                                              Sumber: Pengarang 
Rajah 5. Antara ruang sosial yang terletak di pesisir sungai 
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Sementara itu, aktiviti bermusim juga antara penyumbang kepada pembentukan nilaian 
simbolik bagi komuniti Kampung Pulau Duyong. Antara aktiviti bermusim yang aktif dianjurkan 
oleh komuniti tempatan ialah ibadah Qurban yang dilakukan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 
Zulhijjah pada setiap tahun. Sepanjang aktiviti tersebut berlangsung, komuniti tempatan saling 
bergotong-royong dan berkerjasama dalam memainkan peranan masing-masing untuk 
memastikan aktiviti tersebut berjalan dengan lancar. Ketua kampung yang berumur 61 tahun, 
memberikan respon yang berikut apabila ditanya mengenai kemeriahan semasa aktiviti tersebut 
dilaksanakan: 
 
“Setiap tahun ibadah Quran akan dilaksanakan di masjid untuk 
memudahkan segala urusan yang berkaitan. Bagi pihak yang terlibat, 
mereka akan berkumpul di masjid pada awal pagi untuk sama-sama 
melakukan ibadah Qurban. Komuniti tempatan yang terlibat memberikan 
kerjasama yang sepenuhnya sepanjang aktiviti tersebut berlangsung, 
secara tidak langsung aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan antara 














                                              Sumber: Instagram Pulau Duyong 
 















                                            Sumber: Instagram Pulau Duyong 
Rajah 7. Sebahagian komuniti tempatan ditugaskan untuk melapah daging untuk memudahkan proses pembahagian 
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Walau bagaimanapun, terdapat aktiviti yang sangat signifikan yang merupakan penyumbang 
utama kepada kewujudan nilaian simbolik bagi komuniti tempatan. Aktiviti yang dimaksudkan 
ialah aktiviti tahunan seperti Duyong Art Festival (DAF). DAF merupakan sebuah festival 
kebudayaan yang dikenalpasti sebagai acara paling berjaya yang pernah dianjurkan oleh 
komuniti tempatan. Pada awal penganjurannya pada tahun 2015, festival ini hanya diuruskan 
oleh komuniti tempatan sepenuhnya. Festival kebudayaan ini dianjurkan bertujuan 
mengembalikan nostalgia dan kemeriahan suasana petempatan tradisional sekali gus 
mempromosikan Kampung Pulau Duyong sebagai petempatan tradisional yang memiliki nilai-
nilai warisan yang sangat bernilai. Festival ini berlangsung selama sebulan dimana acara 
kemuncak diadakan selama tiga hari berturut-turut. Sepanjang festival tersebut berlangsung, 
terdapat pelbagai aktiviti kebudayaan dan aktiviti tradisional yang disusun oleh pihak penganjur 
yang diadakan dikebanyakan ruang-ruang awam seperti padang, jeti dan Kota Lama Duyong. 
Antara aktiviti yang ditunggu-tunggu oleh para pengunjung ialah persembahan muzik dan puisi, 
pertandingan fotografi, pertandingan bot berhias, pertunjukan wayang kulit dan sukaneka. 
Festival ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada komuniti tempatan. 
Temubual bersama salah seorang penganjur yang berusia 33 tahun, menggambarkan kerjasama 
komuniti tempatan dalam DAF seperti berikut:  
 
“Kebanyakan komuniti tempatan secara sukarela membantu dan 
bekerjasama dalam menyediakan tempat-tempat untuk DAF. Sebelum 
festival dilaksanakan, sesetengah dari mereka akan melakukan gotong-
royong membersihkan kawasan sekitar petempatan termasuklah kawasan 
jeti bagi memastikan kawasan-kawasan tersebut sedia digunakan untuk 
aktiviti-aktiviti semasa festival nanti”.  
 
Bukan itu sahaja, festival ini juga turut mendapat sokongan positif daripada seluruh rakyat 
Malaysia. Hal ini kerana, institusi-institusi, individu perseorangan dan badan bukan kerajaan 
berkolaborasi bersama pengajur untuk menjayakan DAF. Sebagai contoh, pelajar-pelajar dari 
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan Universiti Malaysia Terengganu (UMT) 
merupakan antara sukarelawan yang turut bekerjasama dan membantu penganjur untuk 
melancarkan DAF.  
Sepanjang tempoh penganjurannya, DAF telah memberikan impak yang besar bukan sahaja 
kepada komuniti tempatan bahkan juga kepada masyarakat luar secara keseluruhannya. Hasilnya, 
pada tahun ketiga penganjurannya, DAF mendapat pengiktirafan daripada agensi kerajaan 
sehingga disenaraikan dalam kalendar aktiviti-aktiviti melawat Terengganu. Pengiktirafan ini 
menunjukkan bahawa DAF merupakan aktiviti tahunan yang menjadi identiti dan keunikan 
Kampung Pulau Duyong kerana tiada aktiviti seumpamanya yang dianjurkan di petempatan-
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                                            Sumber: Instagram Pulau Duyong 
 

















                                              Sumber: Instagram Pulau Duyong 
 





Makalah ini menghasilkan sebuah dapatan yang relevan untuk menyumbang kepada usaha 
pemeliharaan petempatan tradisional, Kampung Pulau Duyong dengan menilai pendapat dan 
persepsi komuniti tempatan terhadap nilai-nilai warisan. Terdapat lima nilaian warisan yang 
disenaraikan iaitu nilai ekonomi, nilai simbolik, nilai pendidikan, nilai interaksi sosial dan nilai 
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estatik. Walaubagaimana pun, dapatan yang diperolehi menunjukkan nilai simbolik berada pada 
kedudukan yang tertinggi sekali gus merupakan nilaian yang dianggap paling penting bagi 
komuniti tempatan. Penilaian nilai warisan oleh komuniti tempatan merupakan kaedah yang 
penting untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dalam proses pemeliharaan 
petempatan tradisional. Perkara ini juga dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan yang 
berlaku semasa proses pemeliharaan petempatan tradisional serta dapat mengurangkan masalah 
penglibatan komuniti tempatan dalam proses tersebut (Deghati Najd, Ismail, Maulan, Mohd 
Yunos, & Dabbagh Niya, 2015).  
Dalam pada itu, dapatan yang diperolehi menyorotkan bahawa aspek sejarah warisan ketara 
merupakan salah satu faktor yang mendorong kepada pembentukan nilaian simbolik di Kampung 
Pulau Duyong. Setiap petempatan mempunyai sejarahnya yang tersendiri, dimana 
menjadikannya berbeza berbanding petempatan-petempatan tradisional yang lain (Yeoh & Kong 
1995).  Hal ini dapat dihuraikan dengan persepsi komuniti tempatan yang merasakan petempatan 
mereka unik disebabkan oleh sejarah kewujudan Kampung Pulau Duyong yang bermula dengan 
pembentukkan Kota Lama Duyong. Keunikan ini telah menjadikan komuniti tempatan berasa 
berbangga dan beruntung dengan warisan budaya yang dimiliki. Manifestasi keunikan ini juga 
telah mewujudkan identiti petempatan tradisional sehingga membentuk jati diri mereka hingga 
kini, akhirnya dapat meningkatkan kelestarian modal sosial mereka.  
Selain itu, makalah ini juga menyifatkan pembentukan nilaian simbolik terhasil daripada 
makna dan pengaruh setiap kategori aktiviti yang dijalankan oleh komuniti tempatan. Kampung 
Pulau Duyong mempunyai karakter fizikal menarik yang dapat menampung kepelbagaian aktiviti 
dimana setiap aktiviti tersebut dijalankan di ruang warisan ketara yang wujud di kampung ini. 
Ruang-ruang warisan ketara seperti warung, halaman rumah, jeti, kawasan pesisir sungai, masjid 
dan padang mempunyai fungsi yang signifikan kerana memainkan peranan sebagai ruang sosial 
untuk komuniti tempatan menjalankan aktiviti-aktiviti harian, bermusim dan tahunan. Cara hidup 
dan budaya yang terhasil daripada integrasi dan penglibatan komuniti melalui kepelbagaian 
aktiviti yang berterusan dapat membentuk identiti tersendiri bagi komuniti tempatan. Hal ini 
kerana, aktiviti-aktiviti yang dilakukan secara berterusan seperti berkumpul dan bersantai di 
kawasan pesisir sungai dapat mewujudkan perasaan kepunyaan (sense of belonging), rasa 
ketempatan (sense of place) dan perasaan keterikatan (attachment) yang kuat kepada kawasan 
tersebut (Sakhaeifar & Ghoddusifar, 2016; Ahn, 2017). Hal ini membuktikan bahawa ruang 
warisan ketara mempunyai makna dan nilai yang tersendiri kepada komuniti tempatan. Secara 
tidak langsung perkara ini telah menggambarkan kekuatan modal sosial komuniti tempatan yang 
terhasil daripada kualiti aktiviti-aktiviti tersebut sehingga dapat melahirkan perasaan keterikatan 
untuk terus memelihara serta melindungi keunikan dan eksklusiviti identiti tempatan.  
Disamping itu juga, kejayaan aktiviti tahunan terutamanya DAF yang dianjurkan oleh Duyong 
Art Gallery merupakan bukti kukuh dalam menggambarkan pembentukan nilaian simbolik di 
kawasan kajian. Berdasarkan analisis yang dilakukan, aktiviti-aktiviti kebudayaan dan tradisional 
yang disusun oleh pihak penganjur sepanjang tempoh penganjuran DAF, telah menonjolkan 
kepelbagaian warisan budaya dan keunikan tradisi yang wujud di Kampung Pulau Duyong. 
Sesungguhnya, kejayaan festival tahunan ini dapat memberikan kelebihan kepada komuniti 
tempatan dalam mempromosikan Kampung Pulau Duyong kepada masyarakat luar. Hasilnya, 
festival ini secara tidak langsung telah melonjakkan nama Kampung Pulau Duyong sebagai 
petempatan tradisional yang mempunyai identiti dan keunikan aktivitinya yang tersendiri. Selain 
itu, perkara ini bertepatan dengan konsep modal sosial yang menggariskan kepentingan 
pembentukan identiti melalui jaringan sosial yang terjalin daripada hubungan komuniti tempatan 
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dan masyarakat luar sepanjang festival tersebut berlangsung. Identiti tempatan yang dicermikan 
melalui festival ini memainkan peranan penting kepada petempatan tradisional kerana ia 
menggambarkan kepelbagaian, keseimbangan dan kekayaan warisan budaya komuniti tempatan. 
Perkara ini selari dengan dapatan kajian yang dihasilkan oleh (Getz, 2010), menyorotkan bahawa 
festival sosial dan kebudayaan dapat memberikan impak besar kepada pembentukan identiti 
komuniti tempatan. Tuntasnya, makalah ini menyimpulkan bahawa aktiviti-aktiviti seumpama 
ini memainkan peranan yang besar dalam pembentukan nilaian simbolik komuniti tempatan 





Kewujudan pembangunan fizikal yang bakal mencetuskan budaya modenisasi akan 
mengakibatkan nilai-nilai warisan terhakis serta melenyapkan kelestarian modal sosial komuniti 
tempatan. Ancaman terhadap nilaian warisan di petempatan tradisional dilihat agak 
membimbangkan apabila usaha dan inisiatif pihak berkuasa untuk melindungi warisan budaya 
masih berada diperingkat awal. Jika arah aliran begini masih berterusan, tidak mustahil identiti 
dan keunikan petempatan tradisional bakal lenyap diarus masa. Oleh kerana isu ini dilihat 
semakin membimbangkan, pihak yang berwajib digesa untuk melaksanakan inisiatif yang lebih 
strategik iaitu dengan menjadikan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) sebagai dasar 
utama semasa proses pemeliharaan petempatan tradisional dilaksanakan kelak. Salah satunya 
adalah dengan mengambil kira pandangan dan persepsi komuniti tempatan terhadap nilaian 
warisan yang dianggap penting oleh mereka.  
Oleh itu, dapatan empirikal nilaian warisan yang diperolehi dalam makalah ini diharapkan 
dapat menjadi panduan serta memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih jelas kepada 
semua pihak yang terlibat (agensi kerajaan, ahli akademik, organisasi bukan kerajaan dan 
komuniti tempatan) mengenai kepentingan nilaian simbolik agar identiti dan keunikan 
petempatan tradisional terus terpelihara. Maka, tidak mustahil perkara ini akan mendorong 
khususnya komuniti tempatan untuk menghargai serta memelihara warisan budaya yang dimiliki 
dengan lebih baik sekali gus dapat mempengaruhi modal sosial komuniti tempatan. Perkara ini 
menunjukkan bahawa nilaian simbolik merupakan antara mekanisma yang penting dalam 
mewujudkan kelestarian modal sosial di petempatan tradisional. Justeru, dapat disimpulkan 
bahawa usaha pemeliharaan yang mengambil kira nilaian warisan petempatan tradisional akan 
meningkatkan kelestarian modal sosial, yang seterusnya bakal menghasilkan kualiti hidup yang 
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